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RINGKASAN  
Hiperkolesterolemia merupakan peningkatan kadar kolesterol total >240 
mg/dL dan low density lipoprotein (LDL) >160 mg/dL dengan atau tanpa disertai 
peningkatan trigliserida dan penurunan high density lipoprotein (HDL). Kadar 
kolesterol yang tinggi merupakan faktor yang berkontribusi besar dalam 
menyebabkan penyakit jantung koroner (PJK) dengan ancaman utamanya yaitu 
atheroklerosis. 
Penalaksanaan terapi hiperkolesterol salah satunya yaitu dengan terapi 
farmakologi menggunakan obat antihiperkolesterol. Simvastatin merupakan drug 
of choice obat antihiperkolesterol yang paling sering di gunakan karena paling 
poten dalam menurunkan LDL namun dalam penggunaan jangka panjang dapat 
menimbulkan efek samping diantaranya yaitu miopati dan gangguan pencernaan. 
Oleh karena itu, diperlukan pengobatan alternatif yang memiliki efek samping yang 
rendah. Salah satunya menggunakan obat herbal yang berasal dari bahan alam. 
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, diantaranya yaitu 
dilakukan pemanfaatan tanaman Cymbopogon nardus L. dan daun  Persea 
americana M. kedua tanaman tersebut diketahui mengandung senyawa golongan 
terpenoid dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan dalam menghambat 
proses oksidasi LDL sehingga memiliki aktivitas dalam menurunkan kadar 
kolesterol total. 
Pada penelitian ini menggunakan true experimental, dengan metode 
rancangan post test only control group design dimana sampel dipilih secara acak 
dan dibagi menjadi 6 kelompok. Tahap penelitian dimulai dengan adaptasi hewan 
coba selama 7 hari. tahap kedua yaitu penginduksian pakan aterogenik dan 
propiltiourasil (PTU) selama 18 hari pada semua kelompok, kecuali kelompok 
kontrol sehat. Selanjutnya proses perlakuan pada tiap kelompok yaitu kontrol 
positif diberi simvastatin 10 mg/KgBB, kontrol negatif diberi suspensi CMC-Na 
0,5%, dan kelompok perlakuan 1, 2, dan 3 dengan masing-masing dosis kombinasi 
Cymbopogon nardus L. dan daun Persea americana M. (200 mg/KgBB : 40 
mg/KgBB), (200 mg/KgBB : 20 mg/KgBB) dan (100 mg/KgBB : 20 mg/KgBB) 
selama 14 hari, sedangkan kelompok kontrol sehat hanya diberikan pakan standar 
broiler starter (BR) selama masa penelitian. Setelah proses perlakuan pada hewan 
coba selesai kemudian hewan coba dilakukan pembedahan dan pengambilan 
sampel darah pada bagian sinus aortic untuk diukur kadar kolesterol total 
menggunakan metode cholesterol oxidation-peroxidase aminoantripyrine phenol 
(CHOD-PAP), perbedaan antar kelompok perlakuan ditunjukkan dari hasil analisis 
uji stastik menggunakan metode one way anova pada α = 0,05. 
Hasil analisis statistik one way anova terhadap penurunan kadar kolesterol 
total antara kelompok perlakuan diperoleh nilai signifikasi 0,018 dengan syarat 
(p<0,05) menunjukkan adanya perbedaan bermakna dari kelompok perlakuan 
dengan kontrol negatif, kemudian dilakukan uji post hoc LSD dengan hasil nilai 
signifikasi 0,025, 0,012 dan 0,001 dengan syarat (p<0,05), dari hasil tersebut 
menunjukkan bahwa pemberian kombinasi ekstrak Cymbopogon nardus L. dan 
daun Persea americana M. pada dosis 100 mg/KgBB : 20 mg/KgBB merupakan 
dosis optimum dalam menurunkan kadar kolesterol total pada Rattus norvegicus 
hiperkolesterol. 
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